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111 La utlzadón didáctica del die es un ..... ql., .. 
1IICIJ0r o menor medida, se viene utihzando en los ceatros 
ecllKativOS. Pero en la inmensa mayorio de los casos, solo 
por los profesores de las áreas de Humanidades. ¿Hay bue­
liS perKUlas en la historia del cine que podrían propiciar 
debates o reflexiones iateresaates en otras áreas COlllO 
Matemáticas, Físka y Quimica. Tecnología, etcétera? 
Si bien es cierto que existen más películas aplicables a las óreas de 
Humanidades, sobre todo o Ciencias Sociales, üteroturo, Ético o Filoso­
fia, lo utilización didóctico del film liene lo porticuloridod que permite 
o, mejor ditho, requiere un planteamiento interdisciplinor, premiso 
fundamental paro profundizar en su onólisis y oprove<hor al móximo 
sus conexiones coo la experiencia real o con otros disd-
phnas. Desde los films dedicados a lo vida y obro de 
aprendizaje. En segundo lugor, oir el inglés, el alemón, el fronds o el 
portugués, es uno posibilidad extraordinaria de fomiUorizorse con una 
lengua, máxime teniendo en cuenta el alto componente dialogal, COll 
las giros y ejemplos de argot propios del lenguaje popumr, que contie­
nen muchos películas contemporáneas. Existen dos pruebas de los 
efectos positivos de lo divulgación de los versiones originales. En los 
paises donde el doblaje es uno práctica casi inexistente (Cuba y Portu­
gal, por ejemplo) los aprendizajes de �nguos extranjeros son más 
fóciles y eslón mós generotlzados. Por otro lado, es del todo conoódo 
el importante papel ejercido por lo músíco pop y rack en lo divulga­
ción del conocimiento del ingles entre lo población infantil y juvend. 
Las versiones originales deberían imponerse progresivamente porque, 
odemós, pasado el periodo initiol, que comporto, es 
algún cientifico, Golileo Golilei (que cuento con dos 
films dirigidos por Joseph losey Uliano Covoni respecti­
vamente) o Madome Curie, posando por Tucker (Tucker, 
el hombre y su sueño) el creador outomovilistico, la 
recreación de la vida de un estudiante de flSica (ilumi­
nación) en la Polonio de los 70, lo aventuro científico 
de Dyone Fossey (Gorilas en lo niebla), lo del bióloga 
de los lobos no lloran, o los teorías del socio-bióloga 
Loboril referidos en el film de Aloin Resnais (Mi tia de 
América) o centrando lo observación en aspectos latera­
les de algunos h1ms, toles como los detalles relaciono­
dos con lo vida colidiona de olros épocas o los medios 
Las películas hay que verlas 
en las salas cinematográfi­
cas y dejar para el vídeo 
verdad, uno cierto dificultad, el juego de �ocer que nos 
ofrece cado ftlm se multiplica enormemente. 
111 SI 105 ponemos en la piel de un profesor 
Interesodo en dinamizar la biblioteta de su cen­
tro, con la intención de constituir una Setd6n 
Inicial de filmoteca educativa, ¿cuáles serian las 
recomendadones más básicas para que lO 
desista al primer contratiempo?, ¿qué proble­
lIas iniciales se podría encontrar, de tipo legal 
el análisis del fragmentos o 
el visionado de creaciones 
pensadas para la pequeña 
pantalla". 
o simplemelte poro adquirir las películos qn le 
¡Iteresan? 
de locomoción, energélicos, etcétera, existen pocas, pero 
suficientes posibilidades de utilizar el film como discurso audiovisual 
relacionado con las Gencios, los Matemóti<os o la T 801ologlo. 
111 En Espaia hay poca tradidÓl de ver las pe.culos en 
Versión Original. ¿Qué pensáis sobre ello?, ¿Qlé aphcado­
"S podría t818f, por etemPla, pora la aslglatvra de I.enpa 
extranjera? 
B uso mayoritario del doblaje es algo que por desgrocio recorto enor­
memente tonto lo recepción completa del h1m, -puesto que perdemos 
lógicamente lo interpretación originol, cuando lo hay, con los limbres 
y marices particulares de codo intérprete- [amo su potencial formolivo. 
En primer lugar, leer sublitulos es una bueno preporoción poro lo 
ro�dez lectora, práctico conveniente e importonte en el proceso de 
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Actualmente el mercada videogróflco está yo suficiente­
mente surtido de films como poro realizar uno bueno selección de 
litulos bóskos poro una h1moteco escolar. Desde buscar las adaptacio­
nes cinemotogróficos de algunos obras literarios, como contrapunto o 
motivación poro acercarse o lo lectura, reunir algunos de los títulos 
básicos de la Historio del Gne, formor una (alección de clásicos del 
cine de oventuros, o de films históricos, par ejemplo, las posibilidades 
eslÓn en este momenlo al olconce de lo mano. Con lo que sí que 
debería poder contar el profesor o profesora encargado de lo forma­
ción de esto videoteco es con el asesoramiento de alguien que cooo­
ciese las necesidades y las particularidades de codo campo, el cinema­
tográfico y el escolar. Este es un servicio que ofrecemos desde Orac 
Magic y que ofre<en también algunos centros de profesores o deporto­
mentos de audiovisuales, aunque debería exteoo.rse mucho mós de la 
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que está, tanto paro cubrir el máximo de peIidanes como para incen­
livor y dinomizor este lipa de iniciolivos. 
III Ea aIguaos casos, al prolesor le pHde intertsCl' 111-
z. fragmentos de peHculas para sus clases en vez de las 
obras enteras. ¿Qué as parece esta práctica? ¿La utilizéis 
también vosotros o tenéis previsto hacer algo similar (algú. 
tipo de altologías temáticas a partir de fragmentos de peIí­
_s)? 
La utilización de un fragmento en vez de su visionado globol es siempre 
peligroso, dado que, descontextuolizodo, el fragmento puede perder el 
sentido que sólo tiene gracios a su ubicación en tonto que una pieza más 
del conjunto. Lo mejor sería ver el film sin interrupción, en la sola cine­
matográfica, y luego reolizar las observaciones pertinentes de alguno de 
sus fragmentas o través de su versión en video. Otra coso es la selección, 
digomas ontológico, de fragmentas relacionadas con algún tema. Se trola 
de otro tipo de ejercicio que es, desde nuestro punto de vista muy intere­
sonte, porque permite transmitir con facilidad las aspectos relacionados 
con lo puesta en escena y con el anólisis textual y porque así se va forzo­
somente mós olió de lo lectura vinculado sólo 01 discurrir argumental. Por 
ejemplo, una selección de fragmentos sobre lo representación del poder 
absoluto en diferentes films, es en sí mismo didádico, puesto que es una 
forma de poner en evidencia los distintos puntos de vista, los diferentes 
estilos, los diferentes resoluciones dramáticas ... Poner de relieve estos 
aspedos es algo sumamente importante. Representa acercarse o los meco­
nismos de construcción del discurso cinematográfico y ayuda o tener en 
cuento que, o pesor de su oho grado de verosimditud, cualquier film es, 
sobre todo, un gran arlifkio. 
II I Es evidente '" 10 es lo miRlO ver UIICI petlCtlla en 
pantalla grande que en un monitor, por muy buena caridad 
que éste tenga. ¿En el ámbito educativo, el formato vídeo 
preseata otras ,.rajas ... "lite lo ... IIÍIS __ 
sejable? 
El vídeo facilito lo difusión del cine en el ámbito doméstico y también en 
el escolar. Pero ver una pelicula en video no es ver la película tal cual fue 
concebido. Ni por el formato (son de sobro conocidas las mutilaciones y los 
"movimientos de cámara" que sufren algunos films en su transformación 
paro lo pequeño pontollo), ni por las circunstancias de recepción: el oulo o 
la solo de ados en general no son locales apropiadas poro ver en colecti­
vidad, pero también con intimidad, uno obra cinematográfica. Nuestra 
opinión es que las peliculas hay que verlos en las solos cinematográficos y 
dejar poro el vídeo el anólisis del fragmentos o el visionado de creaciones 
pensados poro la pequeña pontollo. 
III Los lormatos aU4lovisuales estía .uchas veces sujetos 
a los vaivenes comerciales (como lue el caso de los siste­
mas BETA o 2000). ¿El formato VHS se ha asentado lo 
suficiente como paro que no tengamos que tirar las películas 
dentro de 5 o 10 años? ¿Qué opináis de los otros soportes 
en vídeo, pernio, disco, por cable_. ? 
Las úhimas noticias confirman que también se producirá un cambio 
substancial en el terreno comercial y que el formato VHS seró desban­
cado por el láser disco. Se troto de estrategias comerciales ajenas, cosi 
siempre, o nuestras reoles necesidades como usuarios. Estamos en los 
manos de los empresas produdoras y lo único que podemos hacer es 
no perder pie en cuanto a la información y, sobre toda, no dejarse 
influir por falsos necesidades. Los centros educativos deben estor al 
dio de los avances tecnológicos, pero sin perder de vista el justa 
alcance de su utilización. 
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